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Madrid, Octubre 24 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Anoche se celebró en el gran come-
dor de Palacio, un banquete en ho-
nor de M. Loubet Presidente de la 
República Francesa. 
£1 comedor presentaba un aspecto 
bril lantísimo con g randes macizos de 
flores y plantas en los testeros. L a 
mesa también estaba adornada con 
profusión de flores naturales y art ís-
ticas porcelanas. 
A l banquete asistieron la Famil ia 
Real , todos los Ministros, los E m b a -
jadores y Ministros Plenipotencia-
rios, las altas autoridades civiles y 
militares y los Jefes de servicio de la 
K e a l Casa. 
£1 Rey do España brindó por el 
Presidente de la República Francesa 
haciendo votos por la prosperidad de 
aquella nación. 
Contestó á este brindis 31. Lonhet, 
haciendo votos por la prosperidad de 
España y por el Rey, la Reina Madre 
y la Famil ia Real. 
E E O E P C I O N 
Después del banquete, se celebró 
en Palacio una brillante recepción 
la que además de los comensales al 
banquete asistió numerosísima y br i -
llante concurrencia. 
I L U M I N A C I O N E S 
Las calles y balcones de esta Corte 
so vieron anoche muy concurridas 
con motivo de las brillantes ilumina-
ciones que ostentaban los edificios 
públicos y en muchos particulares. 
O T E A E E C E P C I O N 
E n el Ayuntamiento se verificó tam-
bién anoche una gran recepción en 
honor de los comisionados de la M u -
nicipalidad de París . 
E l acto se vio muy concurrido, pro-
nunciándose , en él, elocuentes dis-
cursos. 
E E T E E T A 
So bfi* verificado una g-ran retreta 
cívica que recorrió las calles más cén-
tricas de Madrid. 
No tomó parte en dicha retreta la 
guarnición de esta Corte. 
C O N C I E E T O 
Mientras se efectuaba en Palacio el 
banquete y la recepción, se celebraba 
en la Plaza de Oriente un gran con-
cierto, al que asistió inmensa concu-
rrencia á pesar de lo desapacible del 
tiempo. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
En la crítica que hace hoy de 
una novela de Blasco Ibañez, E l 
Nuevo Pais le declara la guerra 
al cristianismo. 
El colega encabeza el artículo 
con estas palabras de Rubén Da-
río: 
" luego moderno, luego culto, 
luego anticristiano! 
Y termina de este modo: 
Blasco en España, es uno del grupo 
escogido. L a Iglesia—piensa él—es un 
obstáculo: desmoronemos la Iglesia. Y 
la emprende, piqueta en mano, con el 
estupendo edificio del Papado y sus 
ramificaciones, cómplice de reyes y go-
biernos mal avenidos con la libertad 
social; pulpo gigantesco de pueblos é 
instituciones liberales. 
Desde que el colega se ha he-
cho moderkdo militante está des-
conocido. 
E l mismo diario encuentra 
"bien inconsistente y difuso" un 
suelto que le dedicamos ayer en 
en esta sección. 
Pero se abstiene de reproducir-
lo 6 de extractarlo, con lo cual 
obliga ásus lectores áque le crean 
bajo su palabra. 
E l sistema no es original n i 
convence tampoco á nadie; pero 
es cómodo. 
* 
Y concluye diciendo E l Nuevo 
País: 
hay demasiada luz en la Repú-
blica y demasiada concieneia de sus 
propios actos eú ulos de arriba", para 
que sea fácil, ni secuestrarles, ni mu-
cho menos intimidarlos con falsas ma-
niobras y con aparatosos alardes de po-
pularidad. 
Sea sincero el colega y confíese 
que al escribir las líneas prece-
dentes, que no tienen relación al-
guna con el asunto que se deba-
tía, "no pensaba en los de arriba 
ni siquiera en los de abajo; sino 
en los que nosotros hemos tenido 
que dejar á un lado. 
Efectivamente, hay demasiada 
luz en la República y demasiada 
conciencia de sus propios actos 
en los de arriba, para que sea fá-
cil secuestrarios y convertirlos, 
con falsas maniobras, en instru-
mentos de despechados. 
¡Cuánto debe de hacer sufrir e l 
pesar del bien ajeno! 
La Goloi EWÉ 
i í m i 
Sr.fDirector del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido amigo nuestro: Eeuni-
dos ayer noche en los salones del Casi-
no Español los que suscriben, vocales 
de la Comisión nombrada en la última 
junta de dicho instituto, acordaron di-
rigir á las sociedades españolas de la 
isla la adjunta Circular que le rogamos 
publique en el periódico de su digna 
dirección. 
Xos reiteramos do usted afmos. ami-
gos y s. s. q. b. !. m. 
Francisco Gamba, Presidente del Ca-
sino Español—Juan Bances y Conde, 
Presidente del Centro Asturiano—i^m/i-
cisco Palacio Ordoñez, Presidente de la 
Asociación de Dependientes—Secundi-
no Baños, Presidente del Centro Galle-
go—José Valdés, Presidente de la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia— 
Jnan Fino, Presidente de la Sociedad 
de Bf.neficencia Montañesa—Jaime Jus-
tafré, Presidente áe la Sociedad de Be-
neficencia Naturales de Cataluña—Ma-
teo Coll y Babasa, Presidente del Cen-
tro Balear. 
Sábana 23 de Octubre de 1905. 
Sr. Presidente de la Colonia espa-
ñola de 
Muy distinguido Sr. nuestro: E l Ca-
sino Español de la Habana, al tener 
conocimiento de que Don Nicolás R i -
vero y Mañiz, Director del DIARIO DE 
LA. MARINA, había sido agraciado por 
el Gobierno español con la gran Cruz 
de Alfonso X I l , adoptó por unanimi-
dad, y con la cooperación de las Socie-
dades regionales, los siguientes acuer-
dos: 
Obsequiarle con un banquete que se 
celebrará en los salones del Casino 
Español, á dos centenes cubierto y en 
fecha próxima que se le comunicará 
oportunamente. 
Y regalarle por suscrición popular, 
fijando la cuota máxima en un peso 
plata, las insignias de dicha condeco-
ración. 
L a Colonia española desea demostrar 
con esto la satisfaceió» con que ha vis-
to que el Gobierno español haya pre-
miado á quien como el Sr. Rivero de-
dicó su talento y sus energías á predi-
car siempre la armonía entre españoles 
y cubanos y á que se mantuviesen en-
tre ellos cariñosas relaciones. Este 
es, entre otros méritos que en la con-
cesión se citan, el más significativo 
para nosotros y el que reconocerán con 
aplauso y agradecimiento españoles y 
cubanos, asociándose todos por lo mis-
mo en esta demostración de simpatía y 
cariño ál Sr. Rivero. 
Esta sola indicación bastará segura-
mente para que esa Socidad responda 
á la invitación que le hacemos en nom-
bre de la Colonia española, designando 
uuo ó más representantes que concu-
rran al banquete y procurando que 
figuren en la lista de suscrición para 
adquirir dichas insignias todos ios que 
simpaticen con el propósito de dar así 
público testimonio del aprecio en que 
se tienen los servicios patrióticos pres-
tados á Cuba y á España por el Sr. Ri -
vero. 
Esperando su pronta respuesta, que-
damos de usted con toda consideración 
afmos. s. s. q. 1. b. s. m. 
Francisco Gamba, Presidente del Ca-
sino Español—Juan Bances y Conde., 
Presidente del Centro Asturiano—Fi-an-
cisco Palacio Ordoñez, Presidente de la 
Asociación de Dependientes—Secundi-
no Baños, Presidente del Centro Galle-
go—José Valdés, Presidente de la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia— 
Juan Pino, Presidente de la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa—Jaime Jus-
tafré. Presidente de la Sociedad de Be-
neficencia ííaturales de Cataluña—Ma-
teo Coll y Rabasa. Presidente del Cen-
tro Balear. 
Quedan complacidos los dis-
tinguidos y respetables amigos 
que forman la Comisión encarga-
da de llevar á cabo el banquete y 
la suscripción en honor de nues-
tro director y por nuestra parte 
solo añadiremos que podemos ase-
gurar carecen en absoluto de fun-
damento los rumores que han he-
cho circular ciertos despechados 
respecto al desagrado que pudie-
ra causar al Gobierno los actos 
que trata de realizar la Colonia 
Española con el exclusivo objeto 
de demostrar la satisfacción que 
le ha producido la determinación 
de S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
de premiar los servicios presta-
das á, España y los trabajos reali-
zados en pro de la unión de cu-
banos y españoles por el Director 
del DIARIO DE LA MARINA don 
Nicolás Rivero. 
La Colonia Española lo mismo 
que el DIARIO DE LA MARINA, que 
procura interpretar las aspiracio-
nes y los sentimientos de las cla-
ses conservadoras, n i es ni ha si-
do ni será enemiga del Gobierno 
de Cuba. Antes al contrario, lo 
mismo que este periódico, ha es-
tado, está 3̂  estará al lado del go-
bierno cubano hasta donde se lo 
permita su propósito decidido de 
vivir alejada de la política activa 
de los partidos militantes. 
¿Cómo había de pensar, por 
consiguiente, en lo que malicio-
sa é interesadamente suponen los 
que tratan por todos los medios 
de que el Gobierno les saque del 
abismo profundo adonde Jes h i -
zo despeñarse su ambición y su 
soberbia? 
Mal conocen á la Colonia Es-
pañola y grave ofensa infieren al 
Gobierno del señor Estrada Pal-
ma los que suponen que pudie-
ran ser víctimas ó colaboradores 
de intriíras tan burdas. 
La Comisión nos ruega además, 
hagamos público que las adhe-
siones y suscripciones se deben 
dirigir á la Secretaría del Casino 
Español . 
CANEJÁ" Sombrerería 
S A N R A F A E L Y AMISTAD. 
Hemos puesto á la venta el surtido 
de sombreros de castor para la tem-
porada de Invierno. 
T R I S T E Z A S D E U N S O B E R A D O 
E l rey Oscar de Suecia, en la sesión 
extraordinaria del parlamento sueco 
de 18 del corriente mes, dijo que había 
visto con profundísimo sentimiento la 
separación de los países que hasta en-
tonces se habían regido bajo su cetro, 
aunque le consolaba el pensar que tam-
bas naciones abrirían una era larga de 
paz y buena inteligencia. 
Durante su discurso, varias veces se 
le llenaron de lágrimas los ojos y su 
emoción era tal, que en muchas ocasio-
nes se le apagó la voz al extremo de 
no entendérsele. 
E l auditorio, que escuchaba al Bey 
con muestras de la mas viva simpatía, 
salió profundamente conmovido. 
Después del discurso de la corona, 
los presideates de ambas cámaras ex-
plicaron igualmente el sentimiento que 
les producía ver rotos los lazos de fa-
milia de ambos pueblos, cuando la na-
turaleza parece que los había creado 
para vivir siempre unidos. 
Terrible es el disgusto que á los se-
tenta y seis años ha recibido Oscar de 
Suecia, aunque puede tranquilizarle, 
siquiera en parte, el bello ejemplo do 
moderación, de virtud y de humanidad 
que ha dado, tan solo por evitar derra-
mamiento de sangre. Seguramente que 
esta será una de las páginas más her-
mosas de su reinado. 
Sin embargo, la ingratitud de los 
noruegos le ha producido gran senti-
miento y así lo ha demostrado en las 
tristes declaraciones que hizo al redac-
tor de Le Tcmps M. Kené Pnaux: 
i'Nuuca he dispensado más que be-
nencios á los noruegos—dijo el rey. 
—Desde que fui su soberano he hecho 
á su lavor cuanto podía hacer, consfci-
tucionalmeute. Pero era rey de Suecia 
y de Xorucga, y no podía, por el hecho 
de serlo, sancionar actos qqe menosca-
baran los intereses de mis subditos sue-
cos. 
^Los noruegos me echan en cara lo 
que en raí no ha sido sino estricta im-
parcialidad. Mi conciencia está tran-
quila de haber procedido siempre coa 
la más recta intención hacia uno y otro 
pueblo. 
"Me han destronado los noruegos 
buscando un falso pretexto en el asun-
to de los consulados. Estaba yo dis-
puesto á ir tan lejos como la prudencia 
lo consintiera; pero no podía admitir 
que funcionaran dos ministerios deNo-j 
gocios Extranjeros distintos. Eso era 
la negación de toda política exterior. 
Proponía que hubiera un ministro de 
Negocios Extranjeros comán á los dos 
países, responsable ante el Storthing 
noruego y ante el Reiksdag sueco. Esto 
era un máximun de garantías. E n 
cuanto á los cónsules, si debía haber 
reforma, esta era fácil, puesto que an-
tes de la ruptura la mayor parte de los 
cónsules de Suecia y Noruega eran do 
origen noruego. 
"Los noruegos no han querido ni es-
cuchar estas proposiciones, que respon-
dían absolutamente á los deseos que 
habían manifestado muchas veces; la 
aspiración á un ministerio de Negocios. 
Extranjeros distinto, es posterior, y 
solo ha sido formulada para agravar el 
conflicto." 
E l rey Oscar se lamentó después do i 
la mala fe que ha envenenado las dis-
cusiones entre una y otra parte, y de 
la manifestación que los noruegos hi- j 
cieron, declarando que el noruego que 
aceptara del rey una cartera ministe-
rial sería un mal patriota. 
''¿Qué podía hacer yo!—signió di - , 
ciendo el rey—No han sido sinceros. 
Mi hijo había estado en Cristlanía, y 
él podría decir que, cuando volvió, es-
taba plenamente convencido de que 
me era imposible formar un ministerio 
en aquellos momentos. Haciéndolo 
todo por su cuenta, los noruegos me 
han hecho responsable de la crisis y 
me han destronado. Pero han enga-
ñado al pueblo, porque yo nunca he si-
do impopular en Noruega. Soy ya 
muy viejo—si señor, nací en 1829—y 
nunca hubiera creído ver tales cosas 
antes de cerrar mis ojos para siempre. 
"Ocurre con esto como con la acusa-
ción que se me hace por no haber dis-
puesto una movilización inmediata y 
por haber dejado que se consumaran 
los hechos. A mi edad, ya ha visto 
uno muchas tristezas, y ninguna es ma-
yor que la que produce la guerra. He 
mantenido la paz en mis reinos duran 
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potencia en clase y 
nos disputáis el favor del público r; que no es posible com-
todo trance, cueste lo que cueste, liaremos para que siempre sea ia pre-
mejores; expuestos están en nuestra fábrica, son el asombro del público y 
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Neptuno 62, entre Galiano y San Nico lás . 
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LA FAMA DE ESTOS CIGAEKOS, LA FREGOLA EL KU1TD0 ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que loa objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión uuánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000 que 
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ra que lachen entre sí aquellos á quie-
nes siempre he mirado como á hijos. 
Espero que esto no suceda nunca." 
A l fin de la entrevista, M. Paaux 
preguntó al rey si no creía que los no-
ruegos reconocerán alguna vez el error 
que han cometido contra sus propios 
intereses políticos y económicos, res-
taurando la antigua Unión. 
^Xo—contestó el Rey. L a Unión 
quedará rota. Los que han sembrado 
la injusticia, recogerán sus frutos. Per-
sonalmente, estoy persuadido de que 
nunca será rey de Noruega uno de mis 
hijos ó uno de mis nietos. Ni la rei-
na ni yo querríamos jamás separarnos 
de ellos. Si alguno de los mios ocu-
para el nuevo trono, se le echaría en 
cara que pensaba y que procedía, no 
como rey de Noruega, sino como hijy 
mío." 
TELEQÜIXO. 
flTERO Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
DON MANUEL HIERRO 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de nuestro muy 
querido amigo don Manuel Hierro y 
Mármol, digno jefe de la acreditada 
casa de Hierro y Compañía, primer 
•icepresidente del DIARIO DE LA. MA-
EINA, ya completamente restablecido 
de la dolencia pasajera que le retuvo 
en su casa algunos días. 
A l celebrar de todo corazón tan gra-
ta nueva, tenemos el gusto de manifes-
tar que el señor Hierro, con objeto de 
expausionar el espíritu respirando los 
airea puros del campo, saldrá mañana 
para San Diego de los Baños, en com-
pañía de su distinguida señora esposa 
doña Blanca Massino de Hierro, á pa-
sar unos días en casa del estimado 
amigo doctor don José Cabarruy, di-
rector de aquel establecimiento de ba-
ños. 
Deseamos á la distinguida familia 
Hierro mil felicidades en su agradable 
excursión, esperando verla pronto de 
nuevo en esta ciudad, donde tanto se 
les quiere. 
Bodas, 21 de Octubre de 1905 
8r Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. Mío: 
4'Un heceudado de Cárdenas" viene 
publicando en el diario de su digna 
dirección varias cartas sobre la prime-
ra industria de Cuba, su fuente de r i -
queza. Dice que no tenemos más que 
un mercado, el de los Estados Unidos, 
y parece empeñado en que sigamos 
así. 
Debido á la supresión de las primas 
por la Convención de Bruselas afortu 
nadamente, tenemos dos mercados, 
debido á lo cual los grandes Trusts 
americanos no pudieron imponernos 
precios á su gusto, puesto que para 
conservar el azúcar de Cuba para los 
Estados Unidos han tenido que atener-
se á la base del precio de Londre y 
eomo tampoco han conseguido quelas 
Convención impusiera uu contra dere-
cho al azúcar de Cuba, por gozar vir-
tnalmente de nna prima por el muy 
eantade tratado de reciprocidad, se-
guirán los americanos obligados al 
precio de Europa. Créalo "Un hacen-
dado de Cárdenas", eso de no tener 
más que el mercado de los Estados 
Unidos, no conviene de ninguna ma-
nera á Cuba, á menos de que sea por 
la anexión, y creo, que el sentimiento 
cubano es opuesto á esto. 
En segundo lugar nos dice este ha-
cendado que pronto podremos llegar á 
fabricar el azúcar más barato, al mis-
mo tiempo indicándonos que la única 
manera de conseguir braceros es de 
Beguir pagando un peso oro y la co-
mida, (bonito consejo) y ¿cómo conse-
guiremos el cultivar la caña y fabricar 
el azúcar más barato? 
Este "Hacendado de Cárdenas", se 
habrá equivocado en su firma, ¿no de 
bería haberse firmado ó anexionista ó 
gallego? 
Dándole las gracias Sr. Director. 
Queda de Vd. atentamente. 
UN HACENDADO. 
y m w m m IE mñm 
Ayer, á la una de la tarde, se reunió 
en los salones del Centro Asturiano, la 
Asamblea General de la Asociación de 
Viajantes y Representantes del Comer-
cio y de la Industria para discutir y 
aprobar el proyecto de los Estatutos 
presentados al efecto por la Comisión 
Gestora presidida por D. José Gonzá-
lez, nuestro querido amigo. 
Después de una breve y animada 
discución fué aprobado por unanimi-
dad el proyecto de Estatutos, porque 
lo hallaron conforme del tono con las 
necesidades á que responde la referida 
Asociación. 
Celebramos infinito el buen acurrdo 
y la inteligencia que preside á la So-
ciedad de Viajantes y Representantes 
de Comercio. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
Vinales, Octubre 20. 
QUIEN MAL ANDA MAL ACIBA 
Lo teníamos previsto, por esc nues-
tra prudencia rayaba en lo infinito. La-
mentábamos sí, sinceramente la influen-
cia perniciosa que cierto individuo 
ejorcía sobre las autoridades de este 
pueblo, no tanto por las molestias que 
pudiera producirnos, como por los per-
juicios que ella irrogaba á la localidad, 
única, en la República, en que fué sem-
brado y mantenido el odio feroz contra 
los españoles, dividiendo á los mismos 
cubanos en dos bandos opuestos, que se 
hacen una guerra cruda y salvaje. 
L a Discusión, alarmada al enterarse 
de que dicho individuo, no se contenta-
ba con la Junta de Educación, ni la 
plaza de médico municipal á la vez, ni 
con ser el cacique local, y el inspirador 
de muchas de las fechorías cometidas á 
mansalva é impunemente por sus se-
cuaces, guapos muy honorables, sino 
que se creía con méritos suficientes pa-
ra ir al Congreso, ha descorrido el man-
to que cnbría tanta maldad, y sin parar 
en mientes, como quien echa papelillos 
á la mar, juzga tan grave la pretensión 
del aludido, que apresuradamente dá 
la voz de alerta, y nos hace saber que 
el sujeto en cuestión, fué el hombre de la 
confianza de Fondeviela en Guauabacoa, 
temiendo siu duda, que de escalar tan 
elevado puesto, envenenaría el am-
biente de la Cámara y la misma Repú-
blica, correría el riesgo de respirar una 
atmósfera peligrosa, como envenena 
cuanto lo rodea. 
L a Discusión ha tenido bastante ci-
vismo... porque después de todo, de 
nada le ha valido á dicho sujeto ser mo-
derado, pero quisiéramos que La Dis-
cusión tratará con el mismo juicio de 
sensatez é imparcialidad la situación 
creada en este pueblo desde la llegada 
de aquel, del que á la ligera vamos 
á hacer una pequeña reseña. 
Vinales es un pueblo que fué de los 
más felices por la estrecha unión de 
todos sus habitantes; era rico, y así se 
explica que la iniciativa particular 
realizara obras que lo enaltecen. Sus 
casas son casi todas amplias y cómo-
das de mampostería. Su cementerio de 
los más notables, y posee lo que no 
tienen muchas poblaciones de primer 
orden, un acueducto. Todo ello debido 
al esfuerzo de los españoles, que cons-
tituyen el núcleo más importante de 
la población, y de la riqueza, muestra 
palmaria de su pujanza y su valer, es 
el edificio de la Colonia. Casa regia 
que honra á Vifiales, cosa que no en-
entiende así ese señor Fondetviela que 
de acuerdo con la camarilla, inducen 
á seres insconcientes á que los dias 
nacionales en que está permitido dis-
parar tiros, tiren á la casa social de 
los españoles. 
Odio que sembró ese señor, creyen-
do con ello servir á la patria á quien 
en los momentos de prueba fusilaba 
valientemente en Guauabacoa. 
Y para no seguir enumerando hechos 
que horrorizan, mande L a Discusión un 
redactor á esta, para que personalmen-
te investigue la situación bochornosa 
creada á esta antes feliz localidad, si-
tuación que coincidió con la llegada 
del que ahora en la paz persigue á lo» 
españoles, y en la guerra, siendo cu-
bano, fustigaba á Fondeviela para 
asesinar á sus hermanos. 
REPÓRTER. 
Vifiales Octubre 20. 
i s n r á M i e s . 
L A U R E A N O F . GUTIÉRREZ 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
grata visita del acaudalado hacendado 
de las Villas, D. Laureano F . Gutié-
rrez, copropietario del importante cen-
tral Andreita. 
Le deseamos una grata estancia en la 
Habana, donde cuenta con tantos y 
tan cariñosos amigos. 
E L DOCTOR D E Y E R 
En el vapor americano Mascotte llegó 
hoy, procedente de Tampa, el doctor 
D. J . Deyer, acompañado de su se-
ñora. 
AUTÓGRAFOS 
E l Sr. López, de " L a Moderna Poe-
sía", nos encarga manifestemos á las 
distinguidas personas á quienes ha en-
viado una circular solicitando un auíó-
grofo ó manuscrito propio, para uu 
libro, y que por ocupación ú olvido no 
han correepondido hasta ahora á la in-
vitación, que pueden remitirlos antes 
del 15 del próximo mes de Noviembre, 
en cuya fecha quedará cerrado el plazo 
para dar principio á los trabajos de 
publicación. 
F I E B R E A M A R I L L A 
E l tripulante del vapor americano 
Vigilancia, Mr. C. Borgina, que la se-
mana pasada al llegar á esta ciudad 
procedente de Méjico, fué remitido, en 
observación, por orden de la Sanidad 
del Puerto, al hospitaF Las Animas, ha 
sido diagnosticado por la Comisión 
Científica de dicho establecimiento be-
néfico de encontrarse atacado de fiebre 
amarilla. 
REGRESO 
En la mafiana de hoy regresó de su 
viaje á los Estados Unidos, á bordo del 
vapor americuno Mascotte, el señor don 
Manuel de Jesús Manduley, abogado 
consultor de la Compañía del Ferroca-
rril Central. 
Sea bien venido. 
a £ a <3£arjzue¿a. 9 f 
Después de rebajar sus precios para 
la presente temporada, da sellos to-
dos los dias. 
Una prueba: Ouantes cabritilla to-
dos colores, clase excelente, á $ l - 3 5 . 
par. 
Cinta Liberti 4 y C dedos, á 20 cen-
tavos* 
L.as telas blancas de esta casa su 
fama es bien conocida. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO. 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y eorazdn 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
L A R S C K E T Á R I A D E O B R A S PÚBLICAS 
Desde esta mañana han sido trasla-
dadas al Arsenal las oficinas de la Se-
cretaria de Obras Públicas que esta-
ban instaladas en la antigua intenden-
cia General de Hacienda. 
También han sido trasladadas al Ar-
senal las oficinas de la Comisión de 
Ferrocarriles. 
EL DOCTOR CASUSO 
Esta noche saldrá para el Caraagüey, 
por el ferrocarril Central, el Secretario 
de Agricultura, doctor Casuso, con el 
objeto de girar una visita de inspec-
ción á aquella provincia y conocer sus 
necesidades. 
Acompañará al doctor Casuso su se-
cretario particular, el joven don Pedro 
Pablo Kohly. 
LA INMIGRACIÓN. 
D. ¡Enrique Pazos, dueño de la ha-
cienda a E l Brujito," situada en San 
Cristóbal, ha pedido al Secretario de 
Agricultura se le ceaceda la bonifica-
ción del 50 por ciento en el importe del 
pasaje á qnince inmigrantes que tiene 
que transpartar por el ferrocarril del 
Oeste, para dedicarlos á las faenas 
agrícolas. 
E l doctor Casuso se ha dirigido al 
Administrador de dicha Compañía á 
fin de que otorgue la rebaja pedida. 
D I V I D E N D O 
L a Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ha acordado repartirán dividen-
do de $2 oro español por acción, como 
saldo de utilidades abtenidas en el año 
social que terminó en 30 de Junio úl-
timo. 
E l pago ha quedado abierto desde el 
día 21 del corriente mes. 
E X E L C A L V A R I O 
Hemos recibido una atenta invita-
ción para la velada inaugural de las 
conferencias científicas y literarias que 
celebrará el Círculo Moderado del Cal-
vario el 28 del corriente, á las ocho de 
la noche, y en las que ocupará le cáte-
dra el Sr. D. Lincoln de Zayas. 
iíucbo lo agradecemos. 
E L TIEMPO 
Habana, Octubre SS de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
IIMáx Míni Med 
Termómetro centígrado.. 26.7 
Tensión del v a p o r dei 
agua, m. m ||21.84 
Humedad relativa, tan-i 







Barómetro corregido f 10 a. m. 762.80 
m. m ^ 1 4 p. m. 761.63 
Viento predominante N. E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.8 
Total de kilómetros 494. 
Lluvia, in. ra 0.0 
ÜA.HA.S OK ( J A . > l K l ( > 
PlaibespAaola,... do 82^ & 82% V. 
Oal \ iiia de 83 á85 V. 
billetes B. ESUÜ-
ñol de 5 A6X V". 
Oro a mericano l . 1An3. , _ 
contra espaaoLf06109^ 4110 P' 
Oro amer. contra t de oo á oo v p 
plata española. ) ae d- a 
Centenas á fi.38 plawu 
En caá ti dadee.. á 6.40 plata. 
Luises . á 5.10 plata. 
E n cantidades., á 5(I2 plata. 
El i es • amerio •-
no en plata es- l de 1-32 á 1-32% V. 
pañol* 
Habana, Octubre 21 de 1905. 
DELA GUARDIA RURAL 
CAIDA DESDE UX PUENTE 
Cerca de San Luis, Oriente, se cayó de 
un puente Emilio Castillo, produciéndo-
se varias heridas graves en la cabeza. 
E l hecho fué casual. 
INCENDIO 
En una colonia ubicada en el término 
de Guareiras, propiedad de D. José Gar-
cía Lareidas, se declaró ayer un violento 
incendio que redujo á cenizas, en breves 
momentos, el establecimiento mixto y la 
fonda propiedad de D. Miguel García. 
Las pérdidas se estiman en 25,000 pe-
sos oro. 
No hubo afortunadamente desgracia 
personal alguna que lamentar. 
E l fuego se cree intencional. 
MÜERTK DE UN MENOR 
E n el camino de Carabao, cerca de la 
finca Gavilán, Caibarién, fué encontrado 
el cadáver del menor Andrés Hernández. 
La Guardia Rural detuvo al menor 
Emilio Rodríguez, quien confesó ser el 
autor del hecho. 
CRÍMEN 
E l capitán del escuadión C, destacado 
en Colón, ha enviado un telegrama & la 
Jefatura de la Guardia Rural, en el que 
participa que sale para el ingenio ^Arau-
jo", por tenor noticias de que ha sido 
muerto un individuo en dicho central. 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
Al transitar anoche por ia calle Nueva 
del Pilar, el blanco Pedro Pascual Rodri-
gue? Valdés, de 53 afios de edad y vecino 
de Estévez número 83 fué asaltado por 
dos morenos desconoi ^ ouienes des-
pués de robarle un so rio," valuado en 
30 centenes, que lleva. -uesto en uno 
de los dedOH de la maou ttrecha, le die, 
ron un golpe con un palo en la cabeza-
causándole una herida en la región fron-
tal, de pronóstico leve. 
Dice el parte de policía que el Rodrí-
guez se encontraba en estado de embria-
guez, setrún certificado médico, y que no 
pudo precisar con certeza el lugar en que 
lo asaltaron, pues á veces decía que fué en 
la calle de Romay, y otras en la Nueva 
del Pilar. 
La policía levantó la correspondiente 
acta con la que dió cuenta al señor Juez 
de guardia. 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la casa número 8 de la calle de In-
quisidor, donde existe un depósito de en-
vases de la propiedad de don Ceferino 
García López, á causa de haberse quema-
do un montón de virutas que estaba en 
el zaguán de la casa, y que comunicaron 
el fuego á una tonga de cajas que allí es-
taba depositada. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
quilinos de la misma, la policía y varios 
particulares. 
Aunque acudió el material de los bom-
beros, no fué necesario sus auxilios. 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación, fué asistida Gregoria P é r ^ 
Darin, vecina de la finca •'San Francisco 
Javier", en el Cerro, de una intoxicación 
originada por el aguarrás, que le produjo 
la muerte á las pocas horas. 
E l esposo de la interfecta, don Antonio 
Diñes, declaró ante el sargento de policía 
señor Castaner, que ignoraba los móviles 
que impulsironá su esposa á tomar tan 
fatal resolución. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
á disposición del Juzgado de Instrucción 
del distrito. 
L a morena María Teresa Aguirre, de 
22 años, vecina de Campanario esquina á 
Zanja, fué asistida en-el Centro de Socorro 
del segundo distrito, de quemaduras en 
casi todo el cuerpo, que calificó de graves 
el facultativo que le hizo la primera cura. 
Setrúu la Aguirre, encontrándose cansa-
da de la vida determinó suicidarse, á cu-
yo efecto se impregnó en alcohol las ropas 
que vestía, pegándose fuego después con 
la llama de un fósforo. 
E l blanco Ricardo Molina, inquilino de 
dicha casa, sufrió quemaduras leves en 
arabas manos al apagarle las ropas á di-
cha joven, que es su concubina. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia, según acta que levantó el sar-
gento de policía señor Bayer. 
Al señor Juez Correccional del segundo 
distrito, se dió cuenta con la denuncia 
presentada por doña Concepción Gozábal, 
vecina de Neptuno 106, contra la morena 
Mercedes Aidot, residente en Belascoaiu 
número 127 altos, á quien acusa de ha-
berla empeñado varias piezas de ropa que 
le dió á lavar, y cuyo hecho no niega la 
acusada. 
L a ropa fué empeñada en la casa de 
préstamos de los señores Migoyay C^ 
La acusada quedó en su domicilio con 
la obligación de presentarse hoy ante el 
Juez ya expresado. 
Trabajando ayer, en un andamio de la 
casa en construcción calle E . esquina á 25, 
los albañiles Enrique Pérez Carpí, veci-
no de San José 34, Francisco Crou, de 
Oficios 118, y Salvador Morell Corpe, 
del Vedado, se desprendió aquél, y al 
caer ambos sufrieron lesiones, de pronós-
tico grave, según certificado expedido 
por el Dr. Moreno, médico de guardia 
en el Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes". 
E l Juez del distrito Oeste, conoció de 
este accidente, y los lesionados pasaron á 
sus domicilios, por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
L a niña Aída Mederos Pálason, de 3 
años de edad y vecina de San Lázaro 71, 
estando jugando en su domicilio, le cayó 
encima el bastidor de una cama, causán-
dole una herida en la frente de pronóstico 
menos grave. 
En el Centro de Salud L a Benéfica 
ingresó ayer el blanco Angel González 
Rodríguez, vecino de Misión núm 7, pa-
ra ser asistido de una herida en la planta 
del pie derecho, que se causó al caer so-
bre los clavos de una tabla. 
E l hecho ocurrió en la Planta Eléctrica 
de la calle de Blanco, y el estado del pa-
ciente fué ( alificado de leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
En los talleres de los Ferrocarriles 
Unidos, en la Ciénega, lo cayó encima 
una cadena, con la que levantaban una 
alejo, al blanco Miguel León Ortega, ve-
cino de Santa Teresa núrn. 3, causándo-
le la fractura del dedo grueso del pie iz-
quierdo, y una herida en la pierna de-
recha. 
Dichas lesiones son de pronóstico grave. 
Por el vigilante 798 fué detenido en el 
Mercado de Tacón, el bl«uco Juan Anto-
nio Pernas, á quien le ocupó un rollo 
conteniendo gran número de papeletas 
de rifa no autorizada E l Mundo. 
E l detenido que ingresó en el Vivac, 
dijo que dichas papeletas se las encontró 
en el expresado mercado. 
Andrés Ferreiro García fué detenido 
por el vigilante 688, quien le acusa de 
haberle dado una bofetada en el lado iz-
squierdo de la cara. 
Ferreiro fué puesto á disposición del 
Juel de guardia. 
Al bajarse de un tranvía en la calle de 
la Merced entre Cuba y Damas, el blan-
co Juan Guar y Gil, lo hizo en dirección 
contraria á la que llevaba dicho tranvía, 
por cuyo motivo sufrió una caída, fractu-
rándose la clavícula izquierda. 
E l Dr. Portuondo, que asistió á dicho 
individuo calificó su estado de pronóstico 
grave. 
Policía del Puerto. 
Anoche fueron detenidos por el inspec-
toi* de la Aduana Enrique Maura, ocultos 
detrás de una chalana en el muelle del 
segundo distrito, Juan Mateo Valdés y 
Alfredo Rosado. 
Dichos individuos que tripulaban una 
cachucha que no era de su propiedad, 
quedaron citados para comparecer hoy 
ante el Inspector general del puerto. 
C-15Ü2 1 e» 
¿Discos, Discos? 
Se acaban de recibir un inmenso surtido. Caruso, Lucía, 
Ventura, toda la colección del Mochuelo, Micbaiborra, &, ¿ 
vV. al precio de $ t .50 Cy. 
Un gran surtido en papel crepé, juguetes y perfumería de 
B O G r E K Y G A L L E T . 
Í É L a i ! l i ñ a » " Quincallería, Agular 67, 
ESTADOS^ U M O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
M A N I F E S T A C I O N 
Dfí R E S E N T I M I E N T O 
Roma, Ocíwd^c lá4:."La Sautu Sede 
ha deteriuinado enviar al Cardenal 
Rinaldiui, Nuncio de S. S. en Madrid, 
instrucciones al efecto de que se abs-
tenga de tomar parte en los festejos 
que se están celebrando con motivo 
de la visita del Presidente Loubet y 
esta decisión se considera general-
mente como una nueva manifestación 
del resentimiento que ba inspirado á 
la Santa Sede la política anti-religiosa 
del gobierno francés y que califica de 
persecución ú la Iglesia. 
C O N T I N U A C I O N 
D E LOS D E S O R D E N E S 
Santiago de Chile, Ocfuftre 24.—Los 
desórdenes iniciados en esta ciudad el 
domingo pasado, continuaron ayer y 
resultaron muchas personas muertas 
y heridas. 
E S T A D O D E S I T I O 
Se ha proclamado el estado de sitio 
y prevalece mucha alarma en toda la 
ciudad. 
D E W I T T E J E F E D E L G A B I N E T E 
San Petemburgo, Octubre 24,—Afir-
mase de manera insistente en los club> 
políticos y circuios oficiales, que el 
Czar ha nombrado Jefe del Gabinete 
á Mr. de Witte, quien tendrá á su 
cargo la cartera de Hacienda. 
Los periódicos de esta mafiana se 
ocupan preferentemente en comentar 
la anterior noticia. 
B A N D I D O S T COSACOS 
B a k ú , Octubre 24.—Una partida d< 
bandoleros atacó ayer en Alyat á lo» 
cosacos y hubo en el combate que s< 
trabó siete muerto y un heridos. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva York, Octubre 24.—Ayer hu-
bo en Nueva Orleans cuatro nuevo?̂  
casos sin ninguna defunción de fiebn 
amarilla y en Panzacola, sie^s de lo 
primeros y dos de las segundas. 
L A S H U E L G A S E X T E N D I E N D O S 1 
San Petersburgo, Octubre 24.—1. 
huelga de los empleados de los í>7 ; 
carriles ha adquirido proporcione 
alarmantes, puesto que el movimien 
to que se está extendiendo rápida 
mente á todas las líneas del imperi' 
parece que no podrá ser dominado e 
muchas comarcas y ha Contaminad* 
ya á los obreros de las fábricas que B 
han anticipado, por su propia volun-
tad, á la huelga general que los socia -
listas habían acordado para fines d« 
afio. 
E L T R A T A D O A N G L O - C U B A N O 
Washington Octubre 2rf.--Se alirm 
nuevamente que aún cuando el Go-
bierno de los Estados Unidos est< 
plenamente convencido de que el tra-
tado anglo-cubano en proyecto per-
judica evidentemente los intereses d« 
Cuba, no ha puesto nunca en dudü 
directa ó indirectamente el pleno de-
recho que tiene Cuba para negociai 
semejante tratado con Inglaterra < 
cualquier nación. 
Cuando el gobierno cubano pidió Ist 
opinión del de los Estados Unidos 
respecto al referido tratado, se le ex-
puso claramente las desventajas que 
entrañaba para Cuba y se le iaformó 
que si se llevaba á efecto, impediría 
que en lo adelante se hiciera á Cuba 
concesión comercial alguna. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre S i — E l lunes 
se vendieron en la Bilsa de Valor -
de esta plaza, 1.060,000 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en log Estados Unidos. 
AevtoUciit* Jlarílimo 
E L C H A L M E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to procedente de New Orleans el vapor 
americano Chalmette conduciendo carga 
general y pasajeros. 
Este buque se hará á la mar mafiana 
miércoles con destino al puerto de su 
procedencia. 
Los pasajeros tomarán el vapor de 
transferencia en la Machina á la» nueve 
de la mañana. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
fondeó en bahía esta mañana, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano Mascotte. 
E L E R N E S T O 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto hoy el vapor español Ernesto con 
carga general. 
P A R A N E W Y O R K 
Hojr se h«rán á la mar con rumbo á 
New York, los vapores americanos Sé-
neca y Seguranca. 
E L M O B I L A 
Para el puerto de su nombre saldrá 
hoy el vapor cubano Mobila. 
GANADO 
E l vapor americano Chnlmette trajo de 
New Orleans, para el señor E . Caaaat, 
31 caballos, para el señor J . W. Williams, 
10 muías y 14 caballos, y para el señor 
F . Woife, 45 muías y 23 caballos. 
Sección MercantiL 
Lonja de Tiveres 
V E N T A S ICFEUT ü A D A S HOY. 
A imacen 
100 Ci jabón L a Fá, §4.50 c. 
175 „ „ Sol, 100 Iib. netas, $1.80 o. 
3000 „ „ Caudado, :4.7ó c. 
5000,, „ Habaua City, $3.50 c. 
7ü8 Cr leche Nest lé , $4.55 c. 
100 ,, L[ manteca L a Cubana. $14. q t 
45., >í „ „ „ $14.50 qt. 
»0 „ 14 „ „ „ $15.50 qt. 
500 C i sidra Cima, 1(2, f5.37 c. 
60 ,, mantequilla danesa L^. Vaca, f44 qt. 
60 ,, aceite de 23 lib. L a Cubana, £14.25 qt. 
100 ,, chocolate L a Española , $2% lib. 
100 S[ harina L a Rosita, $7.25 «. 
100,, . , L a Eápañola, $7 s. 
PUERTO DE LA HABANA 
B Ü O U E 3 D E T R A . V E 3 I A 
E N T R A D O S 
Dia 24. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. Chalina-
te. cp. Bermey, ton. 8252, con carga y 8 pa-
sajeros á M. B. Kinsbury. 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vp. ame-
ricano Mascotte, cp. Thames, ton. 884, con 
carga y 36 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
)e Liverpool, en 19 días, vp. esp. Ernesto, ca-
pi tán Ormaechea, ton. 2573, con carga á 
J . Balcells y Cp. 
De Progreso, vp. ing. Angola, cp. Jones, tone-
ladas 2850, con carga á D. Bacón. 
S A L I E R O N . 
Dia 23: 
Mobila, gol. am. M. A. Achorn. 
Dia 24: 
N'ueva Y o r k , vp. am. Séneca. 
Nueva Y o r k , vp. am. Seguranca. 
.Mobila, vp. am. Mobila. 
Jayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimiento á s pasajeros 
L L E G A D O S 
Para New Y o r k en el vap. am. Morro Castle 
P. Bultr y 1 defam—Michail Calton—J. Mo-
^oney—M. N o n — R a ú l BaterO—Masia '.' !« 
Tomas Tanell—J. Ji l l iean—G. Ralston d > 
am—Ednarno Cans—Francisco Famen An 
ODÍO Fontanill—Tomas Sariei—Frank . 
•,uez—Francisco Pom i s—F. Moagher—i^u^^»-
lo Carmenas—James Gozo--Delia Kecio—Julia 
lecio—E. Miller—J. y A. Fhompaon—Ernesto 
albo—Avelina Pérez—Andrés Buchaman y 
de fara—Raúl Otero—Remigio López—Feild 
ema—Federico Bernde.s—Rfchon Sichel— 
vntonio Fernandez—Ramón Del monte—José 
Teola y 6 de fam—Marg irita Bauza—María 
azo de Siiveria y 2 hija—IlamirPz Rodríguez 
Julián de Wuitebeacoo y 1 de fam—S. A l v a -
z—José Suarez—Juan AIvarez-r-Andrés Her-
vida—Pedro Iglesia—José Pasifio—José Meue 
'oz—Liocadia Reyes—Carmen Eisol—' nriqu-
^ortier—Juan Maoias—J. Novrisa—León Delz 
uonte—Rosaura Menendez—Manuel Alvare-
-A^ustin Revuelta—Nemecio Undiga F r a n -
I.ÍCO Olivera— Alfedo Suarez—M i ñ o Menocal 
• 2 de fam—Sergio Nevera—Manuel Rionda. 
De Veracruz y Progreso, en el vtpor ameri-
m o Seguranca. 
Sres. Carlos del Corral—Federico G. Marin— 
speranza Dimedios—Camila Larrazabal—Ar-
uro Betancourt—Carlota Beroza—María Fer-
iindez—Luis Gómez—M. Fernandez—Luisa 
C. de Fuxa—Carmen .T. Esparza Fernando 
'once—Petronila L . Escalante—Icrnacio Duar-
t o j l d e f a m . — J o s é A.. Ruiz—Juan Lóue^ y 1 
lo fam.—Melquíades Suarez—Cloiidauo Be-
tancourt y 1 de fam.—Vicente Córdoba—Bor-
>ardo Pardias—R. Vion—Gertrudis Romero— 
í. Valera—Felicia Canesa—Inés y Fel ina B e -
mcourt—Magdalena Sala—Josefa Pinnas y 2 
de fam—B. González—A. Fernn ndoz—Baldo-
nero y Antonio Méndez—J, Pérez—A. Sálde-
nla—J. Hassenfonter—C. Mora—B Fernandez 
De Tampa y K e y West, en el vp. americano 
Mascotte. 
Sres. C. Dunn y Sra —A. Demorest—L. W a l -
k-erter—Perfecto H e r n á n d e z - P a t r o c i n i o G u -
tiérrez—Antouio Mateo—E Cavada—M. G l a -
n e r _ G . Bonet—M. J . Mandulejr—Dr. J . Deyer 
v srat—Miguel Rivero—Francisco G. Estrada 
-Luciano Vabra—Mariano Conepio—Rafael 
Perdomo—Fernando Corees—Francisco Alfon-
.o—Alfonso Fernandez—C. Dauni—Lugar da 
Comerles—Rogeiio Maura—José Tejera—Isa-
bel Fuentes—Adela Turón y 3 de fam. 
De New-Orleans, en el vapor americano 
Chalmette. 
Sres. M. Feanica—S. B. Halland—E. C. Per-
Cy_joaquin Atbillo—F. Slzey y 1 de fam.— 
Fé l ix T i b l i e r - L u i s T . Guter. 
S A L I D O S 
De Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. J . Nimerpoh—W. M. Dooald—F. N ú -
ñez—C. Shaw—M. Valdés—S. Montes—R. F l i n 
—A. Christ—T. Amacida-rA, Rotger. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am E s -
peranza: 
Sra. Blanca de C a r n e a r t e - S . Ortiz—F. Ple i -
ner_Mar ia Luisa Mena—E. Mena—F. Pach— 
— E . Mora—Francisco y Salvador Tarszona— 
F . P«raz—P. Rorirosa—Dolores Preceda—An-
gelina Renza y 2 de fam—E. Ugarte Mary 
Jordán—Mary Ensin—A. Antique—B. Acosta 
y 4 de fam—Maria Soledad—F. González—N. 
Peters—Ricardo Betancourt—C. Hati—Alfre-
do Genah—A. R e v e s A E s c o l á s t i c a Iriborren— 
W. Maltón y 1 de fam—J. Holdt—Ma Batholy 
—R. Núñez y 2 de fam—J. Cacho—T. M a t í a s -
F . Fernsndez—Teresa Fernandez—Manuel y 
Ricardo Vi la—L. Casoer—.1 ulia Santa Maria— 
M. de Pablo—P. Manso—M. Puig. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban v Op. 
Nueva Orleans, vap. am. Excalsior, por M. B. 
Kingsbury. _ " 
N York , VD. amer. Monterey, por Zaldo y.*-»-
Delaware (B. W ) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M. B . Kingsbury. 
^ e w - Y o r k , vp. amer. Seguranca, por ¿a! do y 
Compañía. 
A p e r t u r a s de registro 
Filadelfla, barca italiana Dorde, por CAXIOB 
Rey na. _ 
Buques despachados 
Veracruz v escalas, vap. am. Esperanza, por 
Zaldo v Ca. —De trán-ic o. 
Apalachicola, bca. rusa E lakeon, por Dirube 
y Várela.—En lastre. j . . -^-^ 
de Idiomas, Taquigrafía y Meoanosrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN I G N A C I O 4 9 , 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos d é l a 
Ar i tmét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana á 9>^ de la noche. 11461 28 7 O 
o¿?a Caja de las Coronas 
Extenso y variado surtido en coronas de Pensamientos, Vio-
letas y Biscuit.—Corazones, Liras, Arpas, Cruces y Coronas. 
[ C-1950 alt 6-21 
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Los ojos 
E l órgano mfts expresivo del rostro hu-
mano es él de ia vista. Los ojos tienen un 
lenguaje especial para quienes s iben en-
tenderlo. E l color y la forma do los ojos 
sirven piira averiguar el caríicter de las 
personas. Los ojos castaños indican inva-
riablemente una predisposición simpáti-
ca' y benévola. Los que los poseen son 
amables v fieles. Los ojos grises denotan 
reflexión* tacto y discreción. Los negros 
revelan temperamento impulsivo. Tie-
nen los ojos azules distintos significados, 
seo-ún el tamaño y la forma. Si son regu-
lares suponen ardor, entusiasmo, viveza, 
aWría si pequeños, egoísmo, perfidia, 
.obre todo cuando se hallan muy próxi-
mos á la frente. Los muy grandes acusan 
espíritu elevado, sensible, aunque predis-
üuestos á los celos. \ todos los ojob se 
abren con admiración cuando tienen de-
lante, humeando, una taza del exquisito 
chocolate de LA ESTRELLA, que halaga 
la vista, embriaga el olfato y recrea el pa-
ladar. 
Por la "Mteia Galte" 
Con inusitada concurrencia y presi-
dido el acto por nuestro querido cora-
pañero el señor Curros Enriquez, cele-
bró el pasado domingo, en los salones 
del Centro Gallego, junta general ex-
traordinaria la "Sociedad Iniciadora 
y Protectora de la Academia Gallega". 
Un acontecimiento notable h a b í a 
congregado allí á los nobles hijos de 
Galicia. Míís que el precepto regla-
mentario de celebrar una junta gene-
ral: más qiip dar cuenta de los traba-
jos realizados por la Junta de Gobier-
no de la naciente y ya importantísima 
corporación, la colonia gallega de la 
Habana ha realizado en la reunión á 
que nos referimos, un acto solemne, de 
culta consagración á su bella patria; 
un torneo de la oratoria en el cual la 
inteligencia y el patriotismo, en con-
junción admirable, celebraban la con-
quista más preclara, en el orden mo-
ral, de todas cuantas en Galicia y fue-
ra de ella, alcanzaran los paisanos de 
Rosalía Castro: la constitución defini-
tiva, en la Corulla, do la "Academia 
Gallega". 
Decía ayer un colega de la mañana 
describiendo esta junta, y decía bien: 
"más que junta general de nna socie-
dad, ha parecido aquello una inten-
sante sesión de Ateneo donde se hacía 
gala de erudición y derroche de elo-
cuencia. Tal ha parecido, repetimos, 
al oir los brillantes discursos de los 
señores Curros Enriquez, Barros, Lu-
grís, Nan de Allariz, Ldo. F . Fuente, 
Bruuet y otros cuyos nombres no re-
cordamos". 
Numerosa es para descrita la rela-
ción de los diversos asuntos de la or-
den del día sometidos á deliberación. 
Nos limitaremos tan sólo, por falta de 
espacio, á consignar los acuerdos más 
salientes. 
Fueron nombrados, por aclamación, 
socios de ménto de la "Sociedad Inicia-
dora y Protectora de la Academia Ga-
llega", los distinguidos caballeros don 
Jesús M. Bouza, doctor Ramón García 
Mon, don José B. Cerdeira (director 
del ilustrado semanario Galicia) y don 
Cándido Megía, Honor merecidísimo 
á quienes tan eminentes servicios hau 
prestado á la Asociación. 
Acordóse proponer á la Academia 
para correspondientes, á un número de 
distinguidas personalidades de la Ha-
bana, cuya lista daremos á conocer, 
junto con la de las nombradas por tan 
alto cuerpo docente, tan pronto sean 
sancionadas aquellas propuestas. 
Los académicos de número que com-
ponen la "Academia Gallega" estable-
cida en ia Coruña, son los siguientes: 
Presidenta de honor: doña Emilia 
Pardo Bazán. 
Académicos de honor: don Ramón 
Pérez Costales (Coruña), don Manuel 
Curros Enriquez (Habana) y don Eu-
genio Montero Ríos (Madrid). 
Presidente efectivo: don Manuel 
Murguia. 
Académicos de número: Señores M. 
Amor Mellan, A. AmorRuibal, R. Ar-
mada Feijeiro, M. Banet, J . Barcia Ca-
ballero, R. Bernárdez González, S. Ca-
beza de León, G. Carré Aldao, P. 
Coastanti Ballesteros, B. Fernández 
Alonso, S. Golpe, M. Lago González, 
V. Lamas Carvajal, M. Leiras Pulpei-
ro, A. López Ferreiro, M. Lugús Frei-
ré, Marcial Mu de la Iglesia, M. Ma-
cías García, F . Maciñeira Pardo, A. 
Martínez Salazar, M. Murguia, Eladio 
Oviedo, J . Pérez Ballesteros, R. Pérez 
Barreiro, E . Pondal. W. Requejo, C. 
García de la Riega, B. Rodríguez Gon-
zález, J . Rodríguez López, F . Romero 
Blanco, J . Salgado Rodríguez, C. Sam-
pedro, L . Saralegui, E . Tapia y Rivas, 
F . Fettamancy, R. Tojo Várela,. F . 
Vaamoude Lores, I . Várela Lenzano, 
A Vázquez y J . Vega Blanco. 
Secretario: Don Eugenio Carré. 
Archivero: Don Galo Salinas Rodrí-
guez. 
Con personalidades tan ilustres en to-
dos los ramos del saber, con figuras tan 
esclarecidas como las que integran la 
"Academia Gallega", bien puede pre-
sagiarse la estabilidad del primer orga-
nismo docente de Galicia, organismo 
que dará muchos días de gloria á la re-
gión gallega y muchos días de orgullo 
á la colonia que en esta tierra bendita 
la representa. 
Mil plácemes á los gallegos de la Ha-
bana. Así es como se enaltece á la pa-
tria. 
NOCHES TEATMLES 
Circo l las im. 
L a Compañía de Variedades que ac-
túa en el teatro Nacional, es una mis-
celánea en que hay de todo un poco. 
Algunos de sus espectáculos son entre-
tenidos y tienen mérito como el de los 
jóvenes Kennedy y Wilkens, bailado-
res con zapatos de madera que bailan y 
zapatean el piso con mucha precisión y 
gustan de verdad llevándose los ma-
yores aplausos. 
E l templo de la música en el que se 
tocan mil clases de aparatos armonio-
sos, es cosa agradable y sobre todo por 
la gentil belleza de las señoritas que 
forman parte de esa orquesta original. 
Lo de la caja misteriosa es muy sen-
sacional, aunque no es nuevo. L a seño-
rita eléctrica hace buen efecto por el 
vistoso juego de luces con que se ador-
na, si bien hay que se ha vulgarizado 
mucho la electricidad no causa estra-
ñeza á nadie eso de comunicar una co-
rriente eléctrica dándose la mano. 
Los gimnastas y contorsionistas están 
aceptablesjy contribuyenjal realce de la 
función, y por último el acto de los 
perros, monos y caballos resulta gra-
cioso y como siempre hace reir al pú-
blico dispuesto á admirar las gra-
cias, de estos animales. 
Bl profesor Blaker luce ans monos y 
perros; y lo que parece mejor es lo 
de la poueys y la muía indómita. 
MONTECIÍISTO. 
vedad Elegancia 
El más completo surtido de 
artículos de invierno ha sido pues-
to á la venta hoy martes en el gran 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES—SAN RAFAEL 3 U , TELEF. 1250 
Como en años anteriores, los Abrigos, Cuellos, Boas y lanas en general, 
son lo más chic y sus precios, siempre más baratos que 
el más barato. 
Damos ^Sellos í n t e r nacionales" por ventas de 
contado y los jueves de 2 á 6 p. m. 
y los viernes todo el día los 
damos dobles. 
u i d a d 
N O T A . — A las familias residentes en las poblaciones del inte- I domicilio lleyando completo surtido de cuantos art ículos de nove-
rior les avisamos, que, desde principios de Noviembre, nuestro de- dad y corrientes puedan necesitar, conviene á todas reservar para 
pendiente viajero p e r m a n e c e r á varios dias en cada una y pasará á | entonces sus compras. c 1961 alt t4-2i 
E n L a Moderna Pees'ia se han recibi-
do los siguientes: 
Nuevo Mundo.—Con mnchas noveda-
des. La feria de Madrid, Las cacerías 
del infante don Alfonso y Memorias ín-
timas de la tiple de zarzuela María Ló-
pez Martínez. 
Alrededor del Mundo.—Sobre las gran-
des vías 6 avenidas de las capitales más 
populosas; Los relojes de fuego; Los 
ojos de los animales, y unas reglas pa-
ra doblar curvas en automóvil. 
Los Sucesos. —Con el plano de las 
obras de la Gran Via de Madrid y to-
dos los sucesos trágicos de la semana. 
E l Imparoial y el Heraldo de Madrid 
con toda la información de la semana. 
E l Espejo de la Moda. —Este periódi-
co de modas es el mejor de los que se 
publican en í íueva York. Viene á ser 
el Delinralor, traducido al español, con 
los mismos grabados de figurines y la-
bores. 
Se halla de venta en L a Moderna 
Poesía, Obispo 135. 
CUCHILLERIA FINA. 
De muy antiguo sabe toda la Haba-
na que la casa de Wilson tiene las me-
jores tijeras, las mejores cuchillas y las 
mejores navajas de Rodgers, el prime-
ro de los fabricantes ingleses en cuanto 
á artículos finos de acero. 
Pero á esa fama ya adquirida, la li-
brería internacional que, de Wilson ha 
pasado á la propiedad del amigo So-
lióse, añade hoy un motivo poderoso á 
fin de que siga la fama siendo una 
gran verdad, ac ba de recibir un ex-
celente y muy variado surtido de na-
vajas de afeitar, tijeras para uñas y 
para costura, limas, cuchillas, raspa-
dores, cuchillos cabo de marfil, cuchi-
llas para callos, etc., etc. Hay que ver 
en casa de Wilson la excelencia do fo-
dos esos artículos británicos, impi i -
dos directamente y garantizados como 
lo mejor entre lo mejor. 
También recibe Wilson Store, Obis-




P R O L O G O S 
DE 
3 I a n i i e l C u r r o s J E n r i q u e » 
Y DE 
A t a n a s i o H i v e r o , 
P R E C I O : Un peso plata cada ejemplar, 
los pedidos á Atanasio Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
MUEBLES 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-18C2 1 oc 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A N ° 3 6 ^ , E S Q U I N A á A GUIAR 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Suscripción iniciada por ia Colonia Espa-
ñola de Santa Isabel de las Lajas pa-
• ra reunir fondos con destino á los po-
bres de Andalucía. 
Plata. 
Centro Colonia Española 
Miguel F . Gutiérrez 









José M. Machín 
Sacramento Mora 
Cándido Blanco 
Andrés María González 




Ramón Alvarez Fernández 

































Leoncio García ." 
Juan Berasain 
Juan Buigas 
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E l Secretario, 
Luis A. f a y á . 
A S O C I A O i O l 
D E 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutoa Sociales, so 
convoca á los Sres. Asociados para la Junta 
General Ordinaria del tercer trimestre dei 
a ñ o 1905: cuyo acto tendrá lugar en los Sajo-
nes de este Centro á las 1)4 de la noche del 
domingo dia 29 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Sres. Asociados estar compren-
didos en el inciso 4; dei art ículo 11.'de los Esta-
tutos, debiendo concurrir .-í la Junta, provistso 
del rficibo de la cuota social del mes en curso. 
E l Sábado dia 28 de 7 á 9 de la noche tendrán 
los Sres. Asociados á su disposic ión en é s ta 
Secretaría un ejemplar impreso de la Memo-
r ia del referido trimestre. 
Lo qué ne hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 23 de Octubre de 1905,—El Secreta-
rio M. Panlagua. , 
15138 Gt-23 lm-29 
Cirnjia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 216, Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
© t o n ro 
c i ó 
m m i E T c m s i T o T PEEKARENTE 
I)é Aeiita en toda'e las jjerlunieriaa, sede" 
lias y t arn acias ««• ía Isla. 
I epósiio; b»l<iii Crusellas, ObispolOT, 
casi e!?C]iiiiia á Villegras. 
Lepósito también de los ricos siropes 
• para hacer refrescos eni casa y endulzar 
la leche j>ara los niños. 
í x ^ e s o o s i c i ó &cyc3Lsk. 
1S44 
-y x c i . « , i a . t o o c t c a . o e i -
i o 
JSOIKT H J O S C^XJE: i k K J k - ^ "v^ijOR iT'iEsn̂ rESKr. 
TODAS LAS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS Y CON ÜN SOLO CUPON SE PUEDE OBTENER UN REGALO. 
Visitad ei 
C-1801 
Los cigarros de ^ E L TICKET'' fueron premiados en la Exposición de San Luis, 
departamento de premios .—IR/dLoix t© i ^ t i i ^ i e i r o 1 3 0 0 , 
alt iot-2 
CADENA ETEMA 
novela h is tór ico-soc ia l por 
C A R O L I N A INVERNIZZIÜ 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
Bía," Obispo 135J 
(CONTI>;ÜA 
—Tienes razón, perdóname. Te esca-
cho: vengan las graves revelaciones que 
me prometiste. 
—lío es más que una; pero bastará 
para entregarte á Tilde y para que 
los dos nos venguemos de ese falso Ro-
mero. 
—¿De modo que ese hombre usa un 
nombre qr no le perteneced 
Juliana omenzó á reir convulsiva-
mente. 
—¿Quieres saber su verdadero nom-
bre? Pues escucha. iRecuerdas el dra-
ma ocurrido hace diez años por Carna-
• a l ! Yo, pobre muchacha, desvalida, 
sin otro dote que mi belleza, contraje 
matrimonio con un joven rico, guapo, 
al que no amaba... 
—¿Al que no amabas?—repitió Clau-
dio en el colmo del asombro. 
—¡No!—respondió secamente Julia-
na.—Le consideraba un chiquillo débil, 
crédulo, dispuesto á dar su vida por 
nn beso mío. Me engañé, y en la mis-
ma noche de boda se reveló como un 
hombre enérgico, uno de los seres pri-
vilegiados, sublimes.por el pensamien-
to, inmensos por el corazón, peroiuexo-
rabies ante la menor sombra de enga-
ño, fríamente crueles con quien turba 
la dignidad de su existencia. ¡Desde 
aquel día le adoré! 
Las mejillas de la guantera despo 
dían fuego; su voz quedó enronquecidii 
por un sollozo que en vano pretendí ) 
ahogar. 
Claudio observó la agitación de su 
pecho. 
—¿Qué oenrrió entre vosotros aque 
lia noche! 
En tono más bajo, cual anonada-
da por el esfuerzo hecho, Juliana pro 
siguió: 
—Quizá un dia lo sabrás, ahora no. 
Te he hablado de mi marido, no para re-
ferirte la horrible escena, sino para de-
cirte que él y Mario Romero son una 
misma persona. 
Ante la inesperada revelación, 
Claudio profirió un grito inarticula-
do; de tal forma la sorpresa anudaba 
su garganta. 
—Te sorprende la verdad, ¿no es 
cierto? A partir de aquel momento, le 
busqué desateutada por doquiera; no 
para perderle, sino para pedirle per-
dón, para dar por él toda rai sangre. 
A l cabo de diez años de constantes 
pesquisas, de repetidas visitas á su ma-
dre, porque una voz secreta me augu-
raba que allí le encontraría, di con él, 
en efecto, la noche de Navidad, en oca-
sión en que la celebraba acompauado 
de su madre. 
De nuevo enrojeció su rostro: j a -
deaba; el recuerdo de la humillación, 
de la vergüenza sufrida aquella noche, 
acrecía su ira. 
— A primera vista no le reconocí, 
que diez años enmbian totalmente á un 
hombre, al que se conoció casi imber-
be; pero el sonido de su voz consiguió 
despertar en mi corazón la pasión ence 
rrada durante tanto tiempo. Aun estn 
ba más hermoso, más varoni), y si me 
hubiese estrechado un minuto entre sus 
brazos y luego me hubiese asesinado, 
habría muerto bendiciéudole con la 
sonrisa en los labios. Pero él no quiso 
penetrar mi pecho apasionada, DQ 
intentó descubrir en mi pecho toda 1. 
adoración que sentía. No creyó en mis 
largos tormentos, ni en la fidelidad y 
constancia demostradas en diez años; 
no tuvo piedad de mí, no atendió JÍ 
mis súplicas y me arrojó de su casa, en 
la que tenía derecho á entrar. 
—¿Ei?... ¿Ha hecho eso?—gritó Clau-
dio, poniéndose verde de rabia. ¿Y 
vino aquí para predicarme la moral, 
para insultarme porque abandoné á 
uua mujer á la que me unía no más 
un frágil lazo, amenazándome casi, ha-
blándome de conciencia, de remordi-
mientos, de maldición?... ¡Ah, pero 
ahora que conozco su vida, cómo me 
vengaré! 
'-—Sí, nos vengaremos —exclamó la 
hermosa guantera con voz tan altera-
da, que no parecía suya,—pero escucha 
el resto. Yo adiviné que el desprecio 
con que mi marido me trataba obede-
cía al influjo de otra mujer. Por ella 
me escarnecía, me vilipendiaba ante 
su propia madre, me expulsaba de su 
lado, ¡üh! ¿qué no habría dado por 
conocer, por encontrarme freute á fren-
te con aquella rival desconocida que 
me hundía en el fango? ¿Cómo presu-
mir que la querida de mi marido de-
pendiera de mí, y que Rinaldo viviese 
en Tarín bajo otro nombre? Lo descu-
brí por casualidad, 
Juliana reía nerviosamente, y la risa 
parecía en su semblante demudado una 
mueca extraña. 
—¿Me cora prendes ahora?—prorrum-
pió clavando una mirada infernal en el 
libertino.—Quiero que Tilde caiga en 
tus brazos para torturar el corazón de 
mi marido, y eso lo conseguiremos re-
velándole el nombre verdadero de su 
amigo y protector. 
Una expresión de odio exaltado apa-
reció en la fisonomía de Claudio. 
—Sí, sí, lo apruebo. Es magnífico— 
exclamó en el colmo de la alegría.— 
¡ Ah! cómo anhelo que llegue la hora de 
humillar á esa hipócrita que me des-
precia, confiada en la protección de 
Romero. ¡Cómo castigaré la altivez del 
hombre que me insultó! 
—Conviene, sin embargo, que pro-
cedamos con sigilo, que usemos extre-
mada prudencia, para que nuestro plan 
no se malogre. Tilde cuenta con mu-
chos defensores, entre ellos mi padre, 
que se ha dejado seducir por su menti-
da modestia, y temo que éste nos es-
torbe nuestros pasos. 
Ella pensativa, con el semblante con-
trído por un gesto desesperado, se que-
dó silenciosa, preocupada. 
—¡Caramba! Que no se diga que 
nos aventajan en malicia—dijo Clau-
dio.—Oye lo que te propongo. 
Habló largo rato, en voz muy baja. 
Juliana parecía aprobar sus pala-
bras, y en determinados instantes pa-
lidecía tanto que se asemejaba á una 
estátua; en otros, su rostro se encendía, 
viéndose obligada á secarse el sudor 
que bañaba su frente, pasándose por 
ella un pañuelo. Era ya media noche 
y aún continuaban ambos en el gabine-
te fraguando sus criminales proyectos. 
—¿Estamos de acuerdo?—dijo final-
mente Claudio. 
-Sí, sí—respondió la guantera con 
aquella inflexión de voz que enardecía 
la sangre del libertino. 
Y se levantó de improviso. 
—Te dejo. 
—¿Cómo, te vas? ¿Tan mala es mi 
compañía? 
É intentó atraer nuevamente á la 
bella guantera sobre el diván, pero ella 
se resistió. 
—No, no; esta noche, no; estoy can-
sada, muy cansada. 
En realidad su palidez indicaba un 
positivo malestar. Claudio no tuvo la 
crueldad de insistir. 
—¿Pero volverás, verdad?—dijo.— 
¿Y cuando te haya vengado, no me I 
abandonarás nunca? 
—Haré lo que te plazcaj te perte- ¡ 
nezco. 
Se había puesto la capa y la capu- 1 
cha. 
—Te acompañaré — manifestó Bo-
rra;—no es prudente que á esta hora 
vayas sola por la calle. ' i 
Juliana no opuso inconveniente* ; 
Cuando llegó á su casa y entró en ella 1 
encontró al señor Franchino, aún le-
vántado, leyendo, sentado en el come- J 
dor, junto á la chimenea, l ío se mo- ' 
vió al entrar Juliana. L a hermosa 
guantera se acercó á él y preguntó: 
—¿Por qué no te acostaste? ¿Me es-
perabas? 
—No por cierto—contestó el viejo 
fríamente.—No me he recogido porque 
no tenía sueño. 
Continuó leyendo. Juliana se mor-
dió los labios despechada, y mientras 
se despojaba de su ropa dijo, como ha-
blando consigo misma: 
(Continuará') 
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San Rafael! 
Es el primer sa la i» hoy de la cró-
nica. 
Está de días nua distinguida y muy 
estimada dama, la señora Rafaela Fer-
nández de Castro de Jacobsen, la espo-
sa del modesto cuanto meritísimo 
clíuieo que tanto honra nuestra cien-
cia con los prestigios de su saber y su 
taleoto. 
Un grupo de Rafaeles amigos. 
E l ilustre tribuno Rafael Fernández 
de Castro. 
E l popular y muy simpático Jefe de 
Felicia, general Rafael de Cárdenas. 
Y . entre les compañeros del perio-
dismo, Rafael Bárzaga; el administra-
dor de E l Mundo, Rafael Herrera; Ra-
fael Santa Coloma; y el consecuente é 
invariable Zerep, Rafael Pérez Cabello, 
el amigo nunca olvidado y siempre 
querido. 
También están de días personas tan 
conocidas en esta sociedad como los 
señores Rafael García Marqués, Rafael 
Arazoza, el doctor Rafael Bueno, Ra-
fael Serpa, Rafael Ayala, Rafael Martí-
nez Ortiz, Rafael Portuondo, el doctor 
Rafael Pérez Vento, y el ausente y 
bien querido amigo Rafael Govín. 
Asimismo celebra sus días el joven 
Rafael Fernández, diligente y amable 
secretario del maestro Tomás, director, 
como todos saben, de la Banda Muni-
cipal. 
Con mi saludo va también mi felici 
tación. 
Para todos y muy afectuosa. 
* * 
Es ya un hecho. 
Hará su debut el viernes en Albisu 
el cuadro dramático de la Compañía 
deOpera Italiana contratada por la em-
presa del popular teatro para trabajar 
este invierno con la célebre diva María 
Barrientes. 
Fórmase el brillante cuadro de esta 
suerte: 
Maestro Director y Concertador: Qino 
Puccetti. 
Sopranos: Elda Cavallieri y Giulia 
Alien. 
Mezzo-sopranos: Fede Fassiní y Erama 
Mazzi. 
Tenores: Narciso Delry, Giuseppe Tac-
cani y Adriodante Quarti. 
Barítonos: Giuseppe Maggi y Adolfo 
Angelini Fornari. 
Bajos: Andrés Perelló de Seguróla y 
Giulio Cerino. 
Bajo caricato: Federico Carbonetti. 
Comprimarios: Olga de Lera (sopra 
no), Gaetauo Mazzanti (tenor), Edoardo 
Nicolichia (barítono) y Vittorrio Nava 
rrini (bajo.) 
Apuntador: Bonaventura Tajani. 
Maquinista: Luigi Castiglioni. 
86 coristas de arabos sexos. 
4(; profesores de orquesta. 
Vestuario nuevo, construido en Mila-
no. 
Obra del debut: Aida. 
Más de teatro. 
La temporada del Nacional, con la 
Cor i inía de Variedades, sigue muy 
fa urecida. 
Un éxito por noche. 
Van las familias en gran número : 
disfrutar de un espectáculo que lebrin 
da agrado, recreo y amenidad durante 
un par de horas. 
Grandes y chicos llenan todas las 
noches las principales localidades del 
primero de nuestros teatros. 
L a empresa está de plácemes. 
Y lo está también el muy simpático 
administrador del Nacional, el amigo 
Gutiérrez, que tan bien correspondido 
se ve esta vez en su afán de ofrecernos 
.'frecuentemente todo género do nove-
dades. 
Lo que es ahora, con el espectáculo 
qiK A diario anuncia, puede decirse 
que ha acertado. 
Triunfó desde la primera noche. 
* 
* * 
Y a está combinado, en todas sus par 
tes, el programa de la velada con que 
honrará el Ateneo, en la noche del jne 
ves, la memoria del iamortal Heredia. 
Véanlo ustedes. 
Abrirá la sesión el presidente del 
Ateneo, doctor Ricaldo Dolz. 
E l doctor González Lannza explicará 
el motivo del homenaje y el deber en 
que estaba de hacerlo esta culta socie 
dad. 
E l doctor Jesús Castellanos leerá un 
trabajo sobre la escuela del arto por el 
arte y la significación que en ella tuvo 
Heredia. 
L a señora Blanche Z. de Baralt leerá 
varios sonetes de los más famosos del 
gran poeta. 
E l señor Eulogio Horta hablará de 
las ramificaciones de la familia de He 
redia. 
Bl señor Valdivia estudiará la obra 
en prosa del insigne académico falle 
cido. 
E l aefior Fichardo dará á conocer 
algunas traducciones en castellano, es 
tre ellas una escrita por él mismo, del 
soneto £rÍM Marina, en el cual Here 
día recordaba á Cuba, su patria, en es 
trofa primorosa. 
E l señor Enrique José Varona hará 
el resumen y se ocupará de la obra del 
poeta. 
P 
En este artículo hay la úl 
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
0-1883 1 oc 
f 
Es casi seguro que termine la velada 
ejecutando el pianista señor Gonzalo 
Núñez una gran marcha fúnebre. 
A nombre del Ateneo invitará el se-
ñor Dolz para esta velada al Presidente 
de la República. 
« 
Una fiesta de esgrima. 
Es la misma á que hice ayer alusión 
y que se celebró el domingo en la Sala-
Alonso con el concurso de discípulos 
de la sala del Casino Español y del 
Unión Club. 
May animada á la vez que muy lu-
cida. 
Orden de les asaltos: 
I F . Torralbas y B. Barquín. 
Florete. 
3 Merline y G. Goderich. 
Espada. 
3 Ríos y M. Aranda. 
Sable. 
4 Grau y P. Alonso. 
Florete. 
5 Albura y E . Estrada. 
Espada. 
6 Á. Parejo y F . Torralbas. * 
Espada. 
7 Merline y E . García. 
Florete. 
8 B. Barquín y P. Alonso. 
Sable. 
9 Albura y A. Bosque. 
Florete. 
10 M. Aranda y G. Goderich. 
Espada. 
I I A. Parejo y B. Estrada. 
Florete. 
12 Rios y P. Alonso. 
Sable. 
13 Grau y B. Barquín. 
Espada. 
14 A. Bosque y E . García. 
Florete. 
15 B. Barquín y P. Alonso. 
Florete. 
A invitación del señor Alonso diri-
gió los asaltos, dando en esto prueba 
cabal de su pericia y habilidad, el 
profesor Aleasen. 
Entre la concurrencia, los profesores 
Granados y Cherembaud, Alvaro Le-
dón, O'Farrill, González, Freschman, 
M. Andux, A. Herrera, J . Llaverias, 
R. Méndez, T. B. Curtís, E . Lores, 
J . E . Bernal, doctoivUrdanivia, Fran-
cisco Bosque, A. M. Ferro, J . S. de 
Cárdenas, A. Raphel, J . Pérez, R. de 
Cárdenas, A. Pérez, G. A l varado, P. 
Viurrun, J . J . Cruto, J . F . Cruz y 
otros más. 
Todos, profesores, amateurs y concu-
rrentes, fueron delicadamente obse-
quiados y atendidos en la brillante sa-
la del antiguo Club Gimnástico d e l 
Prado. 
« • 
Versos que en papel rosa dormirán 
hoy, recojidos discretamente, en el se~ 
cretaire de alguna encantadora: 
Si yo fuera general 
despreciando honor y gloria 
diera batalla campal 
por el hecho natural 
de llevarme la Victoria. 
Ernesto JPlasencia. 
Algo, para concluir, sobre la Réjane. 
Hallándose este verano la célebre ac-
triz que tanto admiró la Habana, en su 
hermosa villa de Hennequeville, re-
cibió ana visita del modo más extraor-
dinario que puede figurarse. 
Acababa la gran cómica de tomar el 
té de las cinco en su jardín, cuando 
oyó que la llamaban desde el cielo, y 
al levantar la cabeza se encontró con 
una amiga suya, Mme. Henri Lattellier, 
que la saludaba con la mano desde la 
barquilla de un globo que se cernía á 
no mucha altura. 
L a visitante aérea, cuando vio que 
era atendida por la Réjane, gritó: 
—Vengo á darte las gracias por la 
cooperación que nos ha prestado en la 
unción benéfica que dimos el otro día. 
— E s la primera vez—respondió la 
actriz-que han venido á darme las gra-
cias desde las nubes. 
— E n el año 1905 pagamos así el tr i-
buto que Be merece el talento—le res-
pondían, mientras el globo se remonta-
ba y se alejaba majestuosamente. 
ENEIQÜE FOÜTANILLS. 
COHIOILLá 
Ayer fuimos con Juliá y Segarra á 
visitar la quinta ^Covadonga" del 
Centro Asturiano. Se quedaron sus-
pensos ante aquel alarde de regionalis-
mo honrado, y estando hechos á prueba 
de maravillas, se maravillaron de 
nuestra unión, de nuestro espíritu de 
asociación, de nuestra* caridad para el 
prójimo, de nuestro amor á nosotros 
mismos, de la nostrolatría de los astu-
res, de la egolatría de cada astur.—^In-
dndablemeate, valemos mucho", les 
decía yo. Ellos me miraban. 
Juliá y Se ta r ra llevan algunos años 
de peregrinación artística. Cómo nació 
en ellos la idea errática no lo sé, pero 
en uso de mi derecho me atrevo á pre-
sentirlo. Son valencianog, soriauistas, 
escritores de palenque. Lucharon por 
Soriano hasta hacerlo paseante eu Cor-
tes ó acerero en Madrid: diputado. 
Después que Soriano se calzó ia dipu-
tación, miraron sus cartas y viendo 
que todas eran malillas, dijeron: Otro 
talla. Se habían cansado de llevar 
palos (Puede ser que también se ha-
yan cansado de darlos, pero de recibir-
los se cansa uno primero). Y levanta-
ron el vuelo, acaso perseguidos por la 
visión de las actas ensangrentadas de 
Soriano y Blasco Ibafíez. 
Recorrieron Europa. A falta de la 
enjundia española que dejaban, les dió 
Francia su sprit; París, su ajenjo en la 
hora verde; Vichy, salchichón; Lour-
des, fe. Pasaron los Alpes. Torino, les 
brindó su aperitivo; Ñápeles, rabiolis; 
Roma, bulas; Venecia, góndolas-; Pom-
peya, costumbres momificadas, vicios 
petrificados... Corramos un velo pé-
treo: una muralla. 
Entraron en Marsella con buen pie 
y salieron de Marsella con pie quebra-
do. Segarra se rompió una pierna que 
después de la operación le ha quedado 
un poquito desigual. Él la llama "la 
marsellesa'?, aunque al andar le da 
cierta aire de "pavana". E l nombre 
no hace á la coja. 
Vuelta á Valencia, vuelta á Suriano, 
vuelta á los palos viejos, vuelta á los 
chichones nuevos. Valencia, jardín de 
flores, es un campo de Agramante. Los 
ortopedistas cosechan ese campo. E l 
valenciano que no tiene algún miem-
bro roto ó algunas costillas dislocadas, 
no es valenciano, ni sorianista, ni car-
lista, ni blasquista, ni persona decente. 
En las cabezas valencianas abundan 
tanto las ideas como los chichones, los 
pensamientos como los chirlos. Juliá 
se trae algunas protubsrancias, nuca 
arriba, que Dios tirita. Supongo que 
Segarra ostentará las mismas condeco-
raciones.— "Bunita está la pulítica! 
—Sí, bunita está". Tenían razón los 
guindillas de " L a Verbena". 
Mientras Segarra gemía la desvia-
ción del fémur, Juliá organizaba la 
nueva peregrinación. A Canarias, y 
después á Cuba. Y aquí están, aunque 
hechos á prueba de maravillas, mara-
villándose de la quinta "Covadonga". 
Por algo les dije yo: —"Indudable-
mente, los asturianos valemos mucho". 
Como Segarra y Juliá traen la re-
presentación de muchos periódicos es-
pañoles, no dejarán de decir á nuestros 
hermanos de allá que mientras ellos se 
matan por una persona, nosotros nos 
morimos por una idea; que mientras 
ellos se dispersan, nosotros nos uni-
mos; que mientras ellos se envenenan 
el ambiente, nosotros ^os amamos; que 
mientras ellos predican el exterminio, 
nosotros elevamos monumentos á la 
fraternidad; que mientras ellos nos 
mandan gemidos de dolor, nosotros les 
mandamos gritos de triunfo 
N O V I E M B R E 




CORONAS, L I R A S , 
ANCLAS, CORAZO-
NES Y COJINES. 
m 
1905 LA E P O C A vende I.OOO coronas 
JUEVES 
L a Conmemoración de los Difuntos 59 
Jubileo en todas las parroquias 
La Epoca L A CASA DE LAS CORONAS, Neptuno y 
San Nicolás, única en su clase. Coronas de bisenit desde 
8 reales á 500 pesos, cintas é Impresión Gratis. 
TELEFONO 1390. TELEGRAFO: EFUüA. HABANA. 
St-24 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
M surtido m á s completo y elegante que se lia visto liasta el dia, á precios intuj rerlaci'los 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado ea relieve con caprichosos tnonoyramas, 
OBISPO 35. C a m b i a y tftouza, TELEFONO 675, 
E l Centro Asturiano tiene veinte mil 
socios. L a grandeza de esta cifra es 
aterradora. L a quinta ^Covadonga" 
es una maravilla. Juliá y Segarra lian 
podido apreciar nuestro esfuerzo, nues-
tro poderío. Saben que nuestra gran 
obra aún está en construcción, y que la 
proseguimos cada día con más entu-
siasmo, con más alientos. L a muerte 
se nos ha llevado grandes luchadores: 
la inmigración nos dá pulmones nue-
vos. Respiramos. 
Joliá y Segarra aman á la patria 
grande y sienten adoración por la pa-
tria chica. Por eso yo me atrevo á de-
cirles en un arranque de vanidad pue-
ril: ^Indudablemente, los asturianos 
valemos mucho." Ellos me miran. 
Es que cuando hablo de Asturias se 
me pone la cara como una onza de oro. 
Y á éstas ¡hay que verlas!! 
ATAN ASIÓ RIVEEO. 
FR0NT0N_ JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 24 de Octubre, á 
las ocho de la noche en el Frontón Jai-
Alai-. I 
Primer partido á 24. tantos, 
f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segiíndo partido á SO tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
O A C E T I I X A 
L03 TEATROS.—En el Nacional, don-
de viene actoaudo con gran éxito la 
Compaíiía de Variedades de Mr. Has-
hira, se anuncia para esta noche una 
variada función. 
Mañana habrá matinée á precios po-
pulares. 
De Payret nos ocupamos en gacetilla 
aparte. 
E n el popular Albisu tres tandas. 
Están cubiertas con otras tantas 
obras á cual más aplaudida. 
Véanse aquí: ' 
A las ocho: E l contrabando. 
A las nueve: L a revoltosa. 
A las diez: L a macarena. 
En las tres toma parte Clotilde Re-
vira, la graciosa tiple que ha logrado, 
por su arte y donaire, ser la artista 
predilecta de ios asiduos al coliseo de 
la plaza de Monserrate. 
Prepárase la reprise de L a torre del 
oro y también la de otra zarzuela muy 
celebrada, E l Juicio Oral, que están 
ambas en ensayo junto con Las hijas de 
Eva. 
Y el viernes, Aida. 
Obra que servirá para debut del cua-
dro dramático de la Compañía de Ope-
ra Italiana. 
Está abierto en la contaduría de A l -
bisu el despacho de localidades para 
esa noche. 
En el simpático teatro Martí, que ca-
da noche se ve más concurrido, hará 
hoy su presentación el aplaudido artis-
ta Alfredo Xan de Allariz, cuyos m é -
ritos artísticos son reconocidos por 
cuantos lo hemos ya visto trabajar en 
el ¡teatro. 
E l señor Nan de Allariz ha elegido 
para su debut la bonita zarzuela En 
alta mar. 
Va á segunda hora. 
Cubre la primera tanda Los granujas, 
obra en la que tanta gracia sabe des-
plegar Luisa Obregóu, lasimpática ti-
pie. 
Y como fin de fiesta L a señora Ca-
pitana. 
También por la Obregón. 
Mañana, miércoles, función de mo-
da con la popular y siempre aplaudida 
zarzuela Marina. 
Y en Alhambra un estreno. 
Es éste Una noche de boda, zarzuela 
'del popular Villoch con música del 
maestro Mauri. 
Luce la nueva obra de Villoch una 
espléndida decoración de Arias, que, 
esmo todas las de este privilegiado es-
cenógrafo, obtendrá un gran éxito. 
Una noche de boda irá en la función 
de esta noche en la primera y segunda 
tanda. 
Dos llenos seguros. 
LO DE SIEMPRE.— 
Yo le vi ít todas horas á mi lado 
en casa, eu el café, 
tomando parte en todos mis placeres 
y en mis penas también. 
Yo le vi ser la sombra de mi cuerpo, 
mi compañero fiel, 
y le vi celebrar mis desatinos 
con fraternal placer. 
Yo le vi á la amistad rendir tributo 
yo le vi demostrándome interés; 
C1S23 loe 
y un día le pedí cuatro pesetas 
¡y no lo he vuelto á ver! 
JMÍS Taboada. 
LA ELECTRICIDAD.—El que quiera 
ver una casa "del siglo X X " por ex-
celencia, que vaya á Berlín, donde el 
célebre electricista Siemens se ha he-
cho preparar un hotel eléctrico. La 
electricidad es el alma de aquella casa, 
l ío sólo están alumbradas todos las 
piezas con lámparas incandescentes, 
sino que también la calefacción de los 
departamentos está hecha por medio 
de la electricidad. Cocina eléctrica, la -
vado eléctrico, repaso de ropa con elec-
tricidad; en fin, hasta los platos se lim-
pian y se trasladan de la cocina al co-
medor por medio de la electricidad, y 
para que nada faite en ella, cuando 
Siemens escribe, escribe en una má-
quiu Smith Fremiers, que parece mo-
vida por la electricidad, según la rapi-
dez de su marcha y la precisión de sus 
movimientos. 
MARÍA BARRIESTO.—Tienen la pa-
labra los señores empresarios de Albisu: 
"Personas molestadas por el triunfo 
conseguido por esta Empresa de A L B I -
SU con la contrata de la sin rival so-
prano 
S E X O I I I T A M A R I A B A R t ? I E N T O S 
propalan la noticia de que ésta eminente 
artista tomará parte en la función que en 
honor del señor Presidente de la Repú-
blica Francesa se dará en el teatro R E A L 
de Madrid y de que no vendrá á la Ha-
bana. 
Esta Empresa que ha cumplido siem-
pre cuanto ha ofrecido á este culto pú-
blico que tanto le favorece, dá el mentís 
más rotundo á la falsa noticia propa!ada 
y asegura terminantemente que la citada 
diva no tomará parte en la ya dicha fun-
ción del teatro R E A L ni en ninguna 
otra, hasta tanto cumpla el compromiso 
formal contraído de cantar en el teatro 
N A C I O N A L de la Habana y A R H K l ' 
de Méjico. L a enfermedad que pa-
dece la ha imposibilitado embarcarse el 
11 del corriente, como eran sus deseos, 
pero por telegramas recibidos de ella, y 
que estitn todos á la disposición del públi-
co en eáta Coutaduría,sribese que tan pron-
to serepqnga, vendrá directamente á la 
Habana, en cuyo teatro NACIONAL 
cantará antes que en ninguna otra par-
te del mundo. Hasta tanto, tenemos 
el gusto de presentar en la escena de este 
A L B I S U á los notables cantantes que la 
acompañarán, todos de indiscutible mé-
rito, según podrán juzgarlos el 27 del co-
rriente, día del D E B U T . 
L A EMPRESA." 
¿DECÍA USTED, JOVEN!...—Puse, sí, 
señor, decía y repito, que una expe-
riencia nacida no sólo en mí propio, 
sino en todas mis amigas, me han de-
mostrado que para adquirir joyas ex-
quisitas, de gusto artístico, lisas ó con 
brillantes y toda suerte de piedras pre-
ciosas de superior calidad, es preciso, 
indispensable, visitar primero que na-
da la casa de Cuervo y Sobrinos (Mu-
ralla, 37%, altos), porque lo «que allí 
no se ve, no se ve en parte alguna. 
—Pues, hija, no tema usted que la 
contradiga, porque tiene usted muchí-
sima razón. 
¡QUÉ COSAS PASAN!—Si, como ase-
gura un dicho popular, puede hast-
equivocarse un sacerdote diciendo mía 
sa, con mayor razón está expuesto á 
cometer uu error el encargado de cual-
quier agencia funeraria. 
Hé aquí el caso: 
Una señorita du Nueva York heredó 
una cuantiosa suma legada por una tía 
suya que se le había muerto en Aus-
tralia. 
E n señal de afecto y de gratitud la 
heredera quiso que el cadáver de su 
llorada tí^ reposara en su patria, y te-
legráficamente dispuso que se la en-
viara á Nueva York. 
L a señorita y los amigos se hallaban 
todos en la estación para recibir los 
restos de la difunta y acompañarlos á 
su última morada. 
Abierto el ataúd, en todos produjo 
profundo estupor observar que la di-
funta era un... general del ejército, 
vestido de uniforme y con grandes bi-
gotes. 
Se telegrafió en seguida para pedir 
explicaciones de lo ocurrido, y dos días 
después se recibió la contestación di-
ciendo que se trataba de un error. 
L a tía había sido enterrada en lugar 
del general, y con todos los honores 
militares, por supuesto! 
Los AÑOS.— 
(Soneto) 
¡Un año! Etapa de la humana vida 
que al pasar ri'.uda cual si un sueño fuera, 
de otra edad deja, dulce y lisonjera, 
tristes recuerdos de una fe perdida. 
¡Nube que empaña y deja interrumpida 
la dicha de la infancia placentera! 
¡Lapso que deja, en su veloz carrera, 
el cuerpo viejo, el alma envejecida! 
¡Venid años! Pasad en un momento, 
pues dais, quizás, la dicha suspirada: 
ya que, al huir veloces como el viento, 
en el abismo hundiéndoos de la nada, 
un siglo menos sois de sufrimiento, 
un paso míls hacia la turaba helada... 
José Aran Ilorts. 
(Barcelona). 
BAUTIZO.—El Io de Agosto del año 
que va corriendo vino á la vida, feliz 
y sonriente, como que vino para ser el 
encanto de sus amantísimos padres, 
don Nicolás Quintana y doña Celia 
Arango de Quintana, un hermoso uiflo. 
Y como los esposos Quintana son fieles 
y viejos cristianos no quisieron que 
la alegría de su hogar permaneciese 
muchos días sin recibir las redentoras 
aguas del bautismo. Dispensóle el 
santo sacramento, en la morada de sus 
padrinos, don José Gómez y doña E n -
riqueta Fuste de Gómez, el cura párro-
co de Monserrate, monseñor Emilio 
Fernández. 
Nuestra enhorabuena á los padres 
de Enrique Félix del Carmen Quintana 
y Arango, y con un beso al neófito, el 
deseo de su no interrumpida felicidad. 
BAILE CAMPESTRE.—La directiva de 
la sociedad de instrucción y recreo E l 
Frogreso, del Wajay, se sirve invitar-
j nos al baile campestre que ofrecerá en 
| sus salones la noche del próximo do-
mingo. 
Damos las gracias al señor Carlos 
Morales, presideute de la progresista 
sociedad de Wajay, por su amable in-
vitación. 
INCONSULTA EVACUADA.— 
—Doctor, ¿y qué determina 
usted que á mi niño dé. 
—Si ha de engordar, dele usté 
leche, leche y bananina. 
iLik ZILIA. —Cada día adquiere más 
popularidad el gran establecimiento 
L a Zilia, de Suárez 45. 
Su simpático dueño, Gaspar Villari-
no, ha dispuesto, por necesitar el local 
para las nuevas mercacías que ha reci. 
bido, reatizar las existentes á precios 
de verdadera ganga. 
En vista de esto aconsejamos á núes* 
tros lectores hagan una visita á La Zilia 
y encontrarán allí un gran surtido do 
muebles de todas clases, máquinas de 
coser á infinidad deobjetos más. 
También hay en casa del amigo Gas-
par un departamento de joyería donde 
podrá adquirirse muchas y muy buenas 
prendas así como brillantes y otras 
clases de piedra. 
Y todo á precios de verdadera gan-
POBRE MARICA!— 
¿Quién es el vil que entristece 
á Marica la portera 
robándole los colores 
que en otro tiempo lucieran 
como luce el sol, si acaso 
las nubes no lo interceptan! 
¿Quién la alegría le roba 
dejándole la tristeza 
y allí do vivió la dicha 
dejó lugar á la pena? 
E l bribón de Manolete, 
que anteanoche en la Chorrera 
se fumó cuatro paquetes 
de rusos de L a Eminencia 
sin brindar á Mariquita 
una fumada siquiera! 
LA NOTA FINAL.— 
Después de un incendio: 
—¿A qué hora se inició el fuego ea 
la fábrica? 
— A la una de la madrugada. 
—¿Pero se ha salvado todo el man-. 
do? 
—Sí, señor; menos el sereno, porque 
no ha sido posible despertarlo á tiem-
po. 
¡OIKA!.,..! (M! 
Compre la tela para su traje «n 
La Casa Revuelta, 
A G U I A R 77 Y 7» , 
al lado del Banco Españo l .—Es la única ma 
ñera do vestir bien y barato. 
C-1682 alb i2t-17 
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braduras. 
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Espectáculos 
GBAN TEATRO NAOIONAL.—Gran 
Compañía de Variedades.—Función 
diaria—Matinée los domingos. 
TEATRO PAYRKT.—Gran Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—91.1 de abono.—Las comedias E l 
abolengo y JAI cizaña. 
TEATRO ALBISU.—A las och y diez: 
E l contrabando—A las nueve y diez: 
La revoltosa.—A las diez y diez: L a 
macarena. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía do 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A laa 
S'30: Los granujas—A las 9'30: En 
alta mar—A las 10'30: L a señora Ca-
pitana. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
U7ia noche de boda—A las 9 y 15: Una 
noche de boda. 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '"Las Palmas d . l Ma lecó n " do 
Alvarezy Rodríguez , Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas iaa noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , qua 
dan al paseo. 15124 t í -24 
S E S O L I C I T A 
una crianndera con buena y abundante leche, 
que no ¡.enga n iño ni marido, i*e le darán siete 
centenes y tiene que ser reconocida por el Dr. 
Cabrera. Reina 129, esq. á Escobar. 
IÓ229 tl-24 m3-25 
Si padece V. reuma 
use una sortija anti-reumática de Kim-
bíill. Este remedio es tan sencillo como 
eficaz. 
Dev< nta en la papelería " L a Expo-
sición, Riela 10 y 12, única casa que la 
recibe. 14630 alt t l l - l ¿ 0 
PUM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas laa boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
tico3, de OÍ.'OF, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P L B I N A . 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrara, Cuba 86. 
Se cura radKialmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe | 1 , cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
1 oo C-1S2S 
Solfeo, Piano y Teoría.—Clases á se-
ñoritas y n iñas , por práct ica y a c r e d i u d » 
profesora. Tres clases semanales un d o b l o » 
A domicilio convencional. Pago f adelantado» 
fcan Mcoláa 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia: 15032 tia-20 O , 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A 3 1 A C I O X 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O . 
BiRIJIDO POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
K E 1 X A NUM. 3. 
E l d ía 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro art ís t ico . E n sa 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 alt 26t-l 3. 
IniprenU y Estereotipii del DIARIO DE LA MARINA 
P R A D O Y T E N I E N T E R E Y . 
